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Актуальність теми: Робота Конституційного Суду України напряму залежить від 
роботи суддів професіоналів та практиків, саме тому важливий порядок їх призначення на 
посаду. 
Мета дослідження: Визначити як призначають суддів до Конституційного Суду 
України. Що входить до їх повноважень? Які  особливості Статусу судді Конституційного 
Суду України.  
 Викладення основного матеріалу.   Згідно положення Конституційний Суд 
складається з вісімнадцяти суддів. Саме президент України, Верховна Рада України та з'їзд 
суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду. 
Суддю Конституційного Суду призначають строком на 9 років без права бути 
призначеним повторно. Суддя Конституційного Суду під час виконання своїх обов'язків на 
засіданні суду повинен бути одягнений у мантію, мати нагрудний знак.  
Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який на день 
призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або 
педагогічної роботи за фахом не менш як десять років, володіє державною мовою й 
проживає в Україні протягом останніх двадцяти років. 
Судді не можуть належати до політичних партій і профспілок, мати представницький 
мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані 
посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої .     
Вступаючи на посаду, судді Конституційного Суду складають присягу на засіданні 
Верховної Ради, яке проводять за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, 
Голови Верховного Суду України. Вони урочисто присягають чесно й сумлінно виконувати 
обов'язки судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції 
України, захищати конституційний лад держави, конституційні права і свободи людини й 
громадянина. 
Статус судді Конституційного Суду визначено Конституцією, Законом України "Про 
Конституційний Суд України" та законами України щодо статусу суддів. 
Повноваження судді Конституційного Суду України та його конституційні права і 
свободи не можуть бути обмежені під час запровадження воєнного чи надзвичайного стану в 
Україні або в окремих її місцевостях. 
Суддя Конституційного Суду готує питання для розгляду колегією Конституційного 
Суду та Конституційним Судом, бере участь у розгляді справ. Він має право витребувати від 
Верховної Ради, Президента України, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора України, 
суддів, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ і організацій усіх форм 
власності, політичних партій та інших об'єднань громадян, окремих громадян необхідні 
документи, матеріали та іншу інформацію з питань, які готують до розгляду Конституційний 
Суд України та його колегія. 
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Ухилення від надання документів, матеріалів, інформації тягне за собою 
відповідальність винних осіб згідно з законом. 
Суддя має право публічно висловлювати свою думку з питань, що стосуються 
провадження в Конституційному Суді лише щодо тих справ, у яких Конституційним Судом 
прийнято рішення чи дано висновок. 
Повноваження судді припиняються в разі: 
- закінчення строку призначення; 
- досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку; 
- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;  
- порушення суддею вимог, що встановлені до судді; 
- порушення суддею присяги; 
- набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього; 
- визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;  
- подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним 
бажанням. 
Повноваження судді припиняються в разі його смерті. Судді, здійснюючи свої 
повноваження, є незалежними, підкоряються лише Конституції України та керуються 
законами України, крім тих законів або їхніх окремих положень, що є предметом розгляду 
Конституційного Суду. 
Висновки. Проаналізувавши вище сказане, можна стверджувати, що особа судді є 
недоторканною. Суддя Конституційного Суду не може бути затриманий чи заарештований 
без згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом. Судді не 
несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання, за 
винятком відповідальності за образу чи наклеп під час розгляду справ, прийняття рішень і 
надання висновків Конституційним Судом. 
Ключові слова: право, Конституційний Суд України, суддя, призначення суддів КСУ, 
повноваження КСУ. 
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